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Op 7 september 2005 overleed op 87-jarige leeftijd ons erelid 
ARIE VAN EIJK 
Tijdens zijn leven heeft hij zich ingezet voor de maatschappij 
in tal van bestuurlijke functies. Zo was hij o.a. raadslid en 
wethouder in Medemblik. 
Het bijenhouden heeft hij van huis uit meegekregen. Zijn hele 
drukke leven heeft hij een flink aantal volken verzorgd. Het 
is nog maar enkele jaren geleden dat hij fysiek niet meer in 
staat was zijn geliefde hobby uit te oefenen. Hij is vele jaren 
als voorzitter een drijvende kracht geweest in onze vereniging. 
Wij verliezen in hem een markante persoonlijkheid en 
wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het 
verwerken van hun verlies. 
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Bijenhuis. Op woensdag 28 september 2005 is de stichting 
opgericht met het passeren van de statuten. 
Op de genoemde ALV is gevraagd naar inzage van de 
statuten. De statuten zijn te downloaden via 
http:./Vhijenhoutlen.ntpagina/vhba_pdftusp en/of 
http:Ani,u:vbbniclownload/download.htm. 
De volgende HB vergadering wordt gehouden op 14 
november. Na die vergadering is er ook weer het bestuurlijk 
overleg met de ZLTO i.v.m. de fusie. 
Om alles op tijd klaar te hebben moet het fusieplan voor 1 
december 2005 klaar zijn. Na 1 december moet er nog 
een traject worden gegaan om op de ALV van 1 april het 
fusieplan aan de leden te kunnen voorleggen. 
Vereniging Alphen viert het 
100-jarig bestaan 
Henk Cornelissen, secretaris 
Wij, de leden van de vereniging Alphen. vieren in 2005 
het feit dat de vereniging 100 jaar geleden is opgericht. 
De vereniging is in 1905 bij de VBBN aangemeld met 36 
leden. 
We weten niet alles uit die begintijd maar we hebben een 
bevestiging dat n \ e in 1905 zijn gestart. Dat wil niet zeggen 
dat er voor 1905 geen imkers waren in Alphen en Riet, 
die zijn er zeker wel geweest. Dit weten we dankzij 
verslagen uit de tijd van voor 1900. De vereniging Alphen 
en Riel is in 1925 onderdeel gaan uitmaken van de Bond 
van Bijenhouders NCB nu ZLTO. 
Wij vieren dit heugelijke feit met de uitgave van een boekje 
waarin de geschiedenis van de vereniging is beschreven 
'100 jaar Bijenhoudersvereniging St. Ambrosius Alphen', 
met 5 jaar 'Bijell Praatje' van Jan Huijben. 
In het boekje laten we het verleden en heden de revue 
passeren. Alle activiteiten die we hielden en houden. Van 
recepten tot bijenziekten en bijenproducten. 
Ook vijf jaren van het 'Bijen Praatje' dat Jan Huijben 
gedurende tien jaar tijdens het seizoen wekelijks voor 
'Ons Weekblad' schreef, hebben we erin opgenomen. 
Dit alles verdeeld over 35 hoofdstukken op 108 bladzijden 
A5-formaat. Het boekje is verrijkt met foto's en is 
geschreven door de secretaris. 
Het is een mooi en waardevol document geworden waar 
voor een ieder wat in te lezen valt, ook de niet-imker kan 	 317 
er veel informatie uithalen. Het boekje kan ook als 
voorbeeld dienen voor uw vereniging als u wat te vieren 
hebt. 
kunt het boekje bestellen door overmaking van €7,-, 
inclusief portokosten, op Raborekening 10.23.49.509 
t.n.v. St.-Ambrosius Alphen, onder vermelding van uw 
naam en adres. Het boekje zal na ontvangst van uw 
betaling z.s.m. aan u worden toegezonden. 
Om liet 100-jarig bestaan af te ronden zijn we nog met de 
gemeente Alphen-Chaam in onderhandeling om een 
stukje grond ter beschikking te krijgen, waarop we een 
verenigingshal willen plaatsen. Een verenigingshal is voor 
de leden een al lang gekoesterde wens en het zou mooi 
zijn om er het jubileumjaar mee af te sluiten. 
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